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Abstract - Two deformation regimes, D, e Dz. both related to the Brazilian Cycle, were identified in the 
granitic rocks that compose the Pclotas Batholith. The main structural feature of the D2 regime is the 
transcurrent Dorsal de Cnngu<;u Shear Zone (DCSZ)_ The granitic rocks in the region of Piratini and Pelotas 
can be divided into pre, syn and lale 1.0 post-cinematic to °2_ The Pinheiro Machado Granitic-Gnaissic 
Complex metagranitolds (pre-DV have a calc·alkaline geochemistry and were defonned during the OJ 
tangencial regime in metamorphic conditions equivalent to the anfibolite facies. TIle syn-Oz meLagranitoids 
display geochemical features betwet!n calc·alkaline and alkalme types, with metaiuminous composition as 
the porliritic granitoids and essemially peraluminous as the CordUheira Suite. The syn-~ meJ.agranitoids 
present homogeneous and continuous foliations ~ cut by several late discrete shear zones constituted by 
mylonites and phylonites_ This ~ defonnation took place under predominantly greenschist facies metamorphic 
conditions. The late to post·Oz granitoids are alkaline and belong to Dom F'eliciano Granitic Suite. Occur 
aligned along the OCSZ with defonnation features restricted to discrete shear U1nes located in the border.; 
of these bodies_ 
Resumo - Nos diversos granit6ides que compOem 0 Bat6lito Pelotas, foram identificados dois eventos de 
defonn~ao regional. 0 1 e 02. relacionados ao Cicio I3rasUeiro (900 - 450 Ma). 0 pnmelro evento de 
defoml~ilo esU!. reslrito ao Complexo Pinheiro Machado, gerando nestes metagranit6ides Ulnas de cisalha-
menlO ducteis , obliterando parcialmente suas estruturas magm(itic3S_ 0 evento 02' de ampla distribui<;iiO 
geografica. tern como fei<;ilo estrutural principal a Zona de Cisalhamento Dorsal of Cangut'u (ZCDC). Na 
regiao de Piratini e Pelotas as rochas granfticas estudadas podem ser divididas em pre, sin e tardi a p6s-
cinematicas a ~. Os metagranit6ides do CompJexo Granitico-GmUssico Pinheiro Machado (pr~-D2) apresen· 
tam um caroter geoquimico caJcico-alcalino e metaiunlinoso. most.rando-se defoTlllados por urn regime 
tangencial 0 1 em cond~ metam6rficas equivalent.es as da facies AnfiboJilO_ Os metagranilOS sin-cinema· 
ticos a O2 demollstram urn comportamenlO inlennedioirio entre c41cico-alca1inos e alcaJinos, alguns meta/u-
mirlt:Jso!; como os granit6ides porfirfticos. outros peraluminosos. a exemplo dos corpos da Suite Cordilheira 
Os meLagranilOS sin-Oz apresentam uma folia<;40 S:! reJativamenle oonlfnua e homogi!nea. sendo recortados 
por diversas fauas de eisalhamellto maiS tardias com a fonna<;Ao de rochas miloniticas e filonftlcas fone-
mente foliadas_ 0 metamorfISmo que acompanha estas zonas fonna-se em condi~ metam6rflcas equiva 
lentes:J. facies Xistos Verdes. Os granit6ides tardi a 1165-02 esll10 representados pelos corpos da Suite Dom 
feliciano. Demonstrnm umll composi<;ao qufmica a1caJina ahnhando seus corpos no Jongo da ZCDC. emborn 
com uma defonnat'ilo reslrita a estreit.a.s faixas de cisalhamento proximas ll. regillo de contata dos mesmos. 
INTRODU(:Ao 
Levantamentos geol6gicos recenles tem caraclefi-
?..ado a setor oriental do Escudo Sul-rio-grandense como 
uma regiao constituida por mtilliplas injecOes de grani-
l6ides contendo xen6litos de rochas metam6rficas de 
medio a alto grau (Ribeiro & Fantinel, 1978; Frantz & 
Remus, 1986; Philipp, 1990). Este grande complexo 
plut6nico que aflora na pof(;:ao oriental do Escudo Sul-
rio-grandense foi recentement.e denominado de Bat6Ii-
to Pelotas (Fragoso-Cesar Cl aI., 1986). Em uma con-
ce~ao inicial, esta regiao do escudo era interpretada 
oomo sendo constituida essencialmente por migmati-
tos, cortados por corpos granilicos mais jovens (Thssari 
& Picada , 1966; Thssari & GiIfoni, 1970; Schneider el. 
aJ .. 1974; Harbach Cl41J., 1986). 
o desenvolvimento de mapeamenlOS geol6gicos de 
semi-detalhe (1:50.000), acompanhado do reconheci-
mento geoquimico e estrutural de algumas porc6es do 
Bat6lito Pelotas tern indicado uma estratigrafia comple-
xa, marcada por urn grande ntimero de unidades plu-
tdnicas, apresentando diversos granit.6ides de idades 
diferentes, afetados por mais de urn evento regional de 
deforma~o. Entre os trabalhos preliminares envolven-
do esludos ge<XIuimicos destacam·se as levantamenlOS 
apresentados por Figueiredo et aI. (1990); Philipp(1990); 
Gomes (1990); Mesquita (1991) e Frdlltz & Nardi (1992). 
o objetivo principal dest.e trabalho e apresentar 
uma sfntese dos estudos de reconhecimento estrutural 
e geoqufmico dos graniL6ides do triangulo definido en-
tre as cidades de Pirdtini, Cangucu e Pelotas (Fig. 1), 
dispondo os resultados obtidos em duas seqOes para1e-
las orientadas segundo a dir~o noroest.e-sudeste 
(NW-SE), ao longo das margens do Rio Piratini (Almei-
da el aI., 1990; Mesquita, op. cit.; Philipp el aI., 1991 ) 
e do Arroio Pelotas (Philipp, op. cit.; Gomes, op_ dL). 
Os dados eSlruturais e geoquimicos das diversas 
unidades sao provenientes de mapeamentos geol6gicos 
sistematicos com coleta de amostras realizada pelos au-
tores durante a desenvolvimento de Sllas respeclivas 
dissertaC6es de meslrado e tambem atraves de projetos 
de pesquisa espedficos. As analises Quimicas para ele-
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mentos maiores e alguns elementos tracos (Rb, Ba, Sr, 
Zr) foram fcilas par 1~ l uores~ncia de Raias X e por 
Abson;ao At6mica junto ao Laborat6rio de Geoqufmica 
do IGIUFRGS. 
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rl8llrll I - Mapa lleol6gioo I"Sqllcllullico do Cimur!io Dom Feliciano 00111 suas Ilrindpais assoc~ (nlOdificado de Fenlandcsel aJ .. 1990). 
GEOLOGIA DA AREA ESTUDADA 
A regiao ('swdada e composta par granit6idcs per-
tencenles ao Ba16lito Pelotas. Este bat6lito apresenta 
um contato tccWnico na sua cxtrcmidade noroeste com 
as rochas metassedimentares do Grul>O Porongos, sendo 
recobeno na sua po~o sudeste pelos sedimentos ceo 
nOl'.6icos <ia Bacia de Pelotas (Fig. 2). 
o Ba1611to Pclotas representa a zona central do 
Cinturao Dom Fel iciano, uma un idadegeotecWnicacom-
posta por associaC6es variadas de rochas com uma evo· 
Iw;ao petrol6gica vinculada ao descnvolvimento de uma 
orog€:nese durante 0 Cicio Brasiliano (900-450 Ma). Os 
dados gcocronol6gicos disponfveis, pelo metodo Rb-Sr, 
apontam idades que variam de 775 ± 36 Ma para os 
granit6ides mais antigos e deformados ate valores de 
560 ± Ma para os coq)Os granflicos jovens e sem 
evidencias de deformacao dtIctii (Soliani Jr., 1986). A 
presen~ de granit6ides de diversas composicoes petro-
gnHicas e geoqufmicas, com relacOes leml)Orais e eslru-
turais distinlaS, indicam a ex ist€:ncia de associacOes de 
rochas granfticas relacionadas com varios esuigios de evo-
lw;:ao de Ulll arco magmatico em uma margem conti-
nental ativn, envolvendo 0 consumo de uma plaea ocea-
nica por subductao sob uma regi<io cratOnica situada a 
ot'Sle. 
A analise das estruturas tect1)nicas e magmaticas 
demonstra a ('xisl~ncia de dois eventos de deformacao, 
0 1 e OJ' aos quais estao associadas zonas de cisalha 
mento dtktil de escala regional, que desempenharam 
um papel importante na deformacao e no posiciona-
menlO dos granit6ides do Bat6lito Pelotas. Estes mes-
mos cventos deformacionais foram identificados regio-
nalmente, sendo referidos por Fernandes et <II_ (1990) 
para a regiiio de Qu it.eria-Capivarita e posteriormente 
estendidos pam todoo Bat6lito por Fernandes el aJ. (1992). 
A unidade mais antiga e 0 Complexo Granftico-
Gnaissico Pinheiro Machado (Fragoso-Cesar, 1992), re-
presentado quase exclusivamente por melagranit6ides, 
anteriorment.e referidos na literatura como Ortognais-
ses e Migmatitos (Gnaisses Piratini) e Sufte Pinheiro 
Machado (Fragoso-Cesar et aI., 1986) e como Granitos 
de Fase 1 (Fmntz & Remus, 1986). Composicionalmen -
te estes metagranitos variam de dioritos a monzograni 
tos, com uma dominAncia de rermos granodiorfticos. 
Mostram-se deformados par um evento 01 respansavel 
pela fo rmacao de zonas de cisalhamento ducteis de 
baixo Angulo. Frequentemente, encontram-se nestes me-
t.agran it6ides xen6Htos de roehas metam6rficas de m6 · 
dio a alto grau, relacionadas neste trabalho como Gnais-
ses PiratinL 'P.J.mbem e destactvel nestes metagranitos 
a ocorr~ncia de enclaves mancos (microdiorfticos) e de 
dioritos equigranulares. Os contatos entre CSlilS litolo-
gias silo gradacionais e as formas arredondadas destas in-
clusOes indicam uma grande semelhanca na viscosida-
de destes magmas. 
o evento 02 e respons<1vcl pelo CSlabelccimento 
no final do Ciclo Brasiliano. da Zona de Cisalhamento 
Dorsal de Cangw;u (ZCOC), uma estrutura que rendi -
cionou 0 posicionamento de grande parte dos granit6i-
des que compOem 0 bat6lito. Esta zona se caractcriza par 
faixas de cisalhamento de carater transcorrente, com 
direcao preferencial nordeste e movimento lev6giro (Mes· 
quila, 1991). Devido a imlXlrUincia da ZCDC no condi 
cionamento dos granit6ides do bat6lito e a sua signili 
cativa expressao geografiC'".J., OptoU-se par dividir os cor-
pos granfticos estudados em pre, sin , lardi c p6s 0 
evento D~. 
As unidades sin -D2 est.ao caracterizadas por meta-
granitos porfirfticos designados na reglUo estudada co · 
mo Granito Monte Bonito (Philipp, 1990) e Granito Ar-
roio Moinho (Gomes, 1990), e lambem pclos corpos da 
Sufte Cordilheira (~"'ragoso-Cesar et al., 1986). Os me-
t.agranitos porfirfticos ocorrem na forma de corpas alon-
gados segundo a direcao nordeste cortando as liw]ogias 
do Complexo Pinheiro Machado_ Os contatos entre es-
tas unidades l)Orfirfticas e os met.agranitos do complexo 
sao variiiveis, ocorrendo de maneira gradacional e lim i-
tes lobados no Granito Monle Bonito e de modo brusoo 
no Granito Arroio Moinho. Os metagranitos da Sufte 
Cordilheim possuem dimens6es reduzidas e formam cor-
pos alongados (sheec.s) segundo a direcao nordesle. Man-
tem contatos discordanles com os metagranitos do com-
plexo, ocorrendo espacialmcntc rCSlrilOs ao limite no-
roeste do Bat6lito Pelolas, intimamcnte vinculados com 
as faLxas de milon.ilOs pertencentes a ZCOC. Os meta-
granit6idcs Quiteria e Arroio Francisquinho (Pernan-
des et aJ .. 1990 e Mesquita, 1991) que ocorrem a norte 
da regiiio ora abordada, tambem fazem parte dos meta· 
granit6ides sin-chemalicos a 0 2. 
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~'!gurn 2 Mapa grol6g1CO da rl',ltl;'io dl' i'iralini·i'"lolas (modificado de Frantz & nemus, ]9!i6; Philil)P, 1990; Gomes, 1990; MesqUita . ]99]. 
Almeida 1'1 ul" limn 
Cortando discordantemente OS metagranilOs men-
cionados ocorrem OS corpos granfticos com tend~n­
cia alcalilla pertencentes i'l. Sufte Granftica Dom Felicia -
no (Fragoso-Cesar et aI., 1986). Os corpos desta sufte 
apresentam formas alongadas concordantes a orienta· 
~ao gcral das zonas de cisalhamento do evenlO D~. Na 
4 
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regiao estudada destacam·se as Granitos Canguc;:u (Car-
raro eL aI., 1974) e Cerro do Sandi (Gomes et aI" 1991). 
Cabe ainda destacar a ocorrencia, na regiao de 
Piratini, de urn pertita-granito pera\calino denom inado 
Granito Bela Vista (Philipp et aJ., 1991) e de diques 
<icidos associados, contendo anfib6lio e pirox~nios s6di-
cos. Embora ainda com poucos dados geoqufmicos, este 
gran ito tern demonstrado um comportamento dislinlo 
com relacao aos granitos da Sufle Dam Feliciano (Go-
mes et ai., op. cit.). Estas evidencias podem sugerir 
que a coloca<iio deste carpo eSleja relacionada a urn 
evento magm<1tico baslante tardio, posterior a D2 ou 
ainda anorogenico. 
FEI(:OES PETROGRAFICAS E GEOQuiMIc AS 
As rochas granit6ides mais abundantes da regiiio 
estudada penencem ao Complexo Pinheiro Machado. Os metagranitos deste complexo variam petrografica-
mente de dioriLOs, quartzo dioritos, tonalitos, granodio-
ritos a monzogranitos, com uma maior concentra{,;:10 
dos ultimos termos (Fig- 3). Thxturalmente sao hipidio-
m6rficos com arranjo inequigranular a Cquigranular 10-
calmente porlirftico com granula{,ao media a grossa. Os 
minerais essenciais sao quartzo, microclfnio, oligocl<1.-
sio e biotita, ocorrendo hornblenda nos tennos inter-
medi<1.rios. Os acess6rios sao esfeno, zirdio, alan ita, apa-
lita e minerais opa.cos. A mineralogia metam6rfica e/ou 
hidrotermal inclui albita, microclfnio, quartzo, biotita 
fina, epidoLO, mica branca, esfeno, carbonato, clorita e 
minerais opacos. £Sta ultima mineralogia constitui as 
foJiac;Oes tect6nicas associadas ao evento Dl e, menos 
freqflentemente ao evento O2 . 
Em todas estes termos composicionais e frequen te 
a ocorrencia de enclaves maficos ou microdiorfticos de 
dimensOes centimetricas, com fonnas arredondadas e 
textura equigranular-hipidiom6rfica fina. Nos metagra-
nit6ides deste complexo ocorrem xen6litos de dimen-
sOes metricas a centim6Lricas de ortognaisses bandadas 
de composi{,Uo quartzo-feldsp<1.tica (gnaisses tonalfticos 
e granodiorfticos) e Msica (anlibolitos a hornblenda e 
diopsfdio ). e paragnaisscs (gnaisses calco-silicatados) (Phi-
lipp, 1990). Estes gnaisses sao interpretados como hag-
menLOs das encaixantes capturados quando da ascen-
cao e posicionamento dos granit6ides do complexo. 
A f:1brica destes metagrani16ides e muito heterogtl!-
nea e complexa, pois reune feit;6es atribufdas a proces-
sos magm<1.ticos e metam6rfico-deformacionais (OJ e OJ. 
As feicOes magmaticas se caracterizam por "schlieren" 
de biotita, entelhamento de megacristais de feldspaLO 
pot.,issico e pelo desvio da foJiar;ao fgnea ao redor de 
xen6litos e enclaves maficos. 
As fei{:Oes geradas par defonnaCao no estado s61i-
do e recrist.alizacao dinamica incluem a extinr;ao ondu-
lame, formacao de subgriios e de novos graos (proces-
50S intracristalinos), bern como sombras de pressao e 
manLOs de recristalizacao nos limites dos minerais (pro-
cessos intercristalinos). Ocorrem ainda zonas de alta 
intensidade de deformacao vinculadas aos evenLOs OJ e 
D~, caracterizando as faixas milonfticas. 
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Figura 3 - Oiagr,una QAP de Streckeisen (1976) oom as composi· ~ modais das rochas estudadas e os campos discriminames de 
Maniar & Piccoli (1989): 
lAG Granit6ides de Arco de Ilhas 
CAG - Granit6ides de Arco Continental 
CCG - Granil.6ides de Colisilo Continental 
POG . Granil.6ides P6s0rogl!nicos 
CEUG· Granil.6ides Continentais Ellirogem!ticos 
OP I'lagiogranitos Oceftnicos. 
Os levantamentos geoqufmicos realizados par Phi-
lipp (1990) e Mesquita (1991) indicam 0 carater caIcico+ 
alcalino e metaluminoso dcstes metagranit,6ides, corro-
borando as afirmar;6es de Figueiredo CL al. (1990) e, 
mais recen temente de ~""rantz & Nardi (1992) (I~igs. 
4-7). Suas composicQes sao muito semelhantes nas duas 
regiOes estudadas, apresentando a5Sim urn conjunto de 
dados petrograficos e geoqufmicos possivelmente rela-
donado a uma sufle de roc.has plut6nicas (Thb. 1). De-
monstram uma variacao de 60 a 72 % nos teores de Si02 , que aurnenta com 0 decorrer da diferencia.cao acompanha-
do pela diminujcao do CaD, FeOt. MgO, Ti02 , MnO e P20 6• Os teores de Rb. Sr, Ba e Zr, assim como os 
elementos maiores sao comparaveis com aqueles en-
contrados em granil.6ides orog~nicos de arcos magma-
ticos. Comparando as liLOlogias do complexo observa-se 
urn aumento dos teores de Rb e a diminuicao acentua-
da do Sr e Ba e, mais gradual do Zr, dos termos mais 
maJicos ate os mais felsicos e silicosos. Nos diagramas 
de Maniar & Piccoli (1989) as litologias do complexo 
locatizam-se predominantemente no campo dos grani-
tos de arco continental ( ..... igs. 4 e 5). 
Como acentuado em Philipp (1991) esta sequencia 
de metagranit6ides apresenta urn conjunto de feic6es 
tfpicas de uma associacao plut6nica c:1lcico-alcalina des-
tacando: 
(1) uma variacao composicional de dioritos a mon-
zograniLOs, com as an<1.lises petrognificas moclais de-
monstrando urn forte alinhamento no QAP de Streckeisen (1976) com 0 ··trend" c:1lcico-alcalino granodiorftico 
proposto par Lameyre & Bowden (1982); 
AmOOlra A B C 0 E F G H 
Si02 50.6 50.7 66.' 67.8 71.5 72.8 75.9 69.2 
AilO1 18.5 19.1 15.7 15.6 13.5 13.8 12.5 14.1 
rePa 2.9 3.7 08 1.1 0.5 0.6 2.1 
.eO 6.2 5.1 3.2 2.7 2.7 2.2 0.8 2.3 
C.O 7.3 7.4 3.0 2.8 2.1 0.8 0.7 0.6 
_gO '.1 3.2 1.2 13 05 0.3 0.14 0.05 
N~O '0 4.6 4.2 36 30 3.3 3.5 5.2 
K,O 2.8 2.4 2.' 3.8 4.6 5.6 4.' 4.' 
TiD2 1.30 130 0.65 0.7\ 0.45 0.26 0.22 0.28 
P20~ 0.42 0.45 0.21 0.26 0.09 0.07 0.05 0.03 
MnO 0.\8 0.18 0.06 0.07 0.04 0.02 0.04 0.10 
H2O- 0.10 0.05 0.04 0.09 0.18 0.22 0.15 0.12 
P.F. 1.1 1.32 0.68 0.5\ 0.44 1.16 0.54 0.11 
SOMA 99,5 99.5 99.6 100.2 99.6 100.5 100.1 99.6 
Rb 166 1<3 155 184 216 232 147 
S, 359 381 390 429 182 256 30 
"' 
511 375 796 1065 677 587 84 
Z, 86 178 202 245 235 Z07 1<2 827 
Thbela I - M~ias de amllises qufmicas das principais unidades 
e5tudadas. 
A . Enclaves Microdioriticos . Complexo Pinheiro Machado 
B - Dioritos - C. P. M. 
C· Granodioritos Equigranulares . C. P. M. 
o -Granito Monte Bonito - Granit6ides Porfirflicos 
E . Granito Arroio Moinho . Granit6iJes Porfirflicos 
F . Sufle Cordilheira 
G . Granito Cerro do Sandi· Sufle Dom Feliciano 
H . Granito Bela Vista· Sufle Dam ~-{'liciano . 
• As anAiises qufmicas podem ser enconuadas em Philipp (1990), 
Gomes (1990), Gomes et aJ. (1991), Mesquita (1991). Philipp et aJ. 
(1991). 
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Figura 4 - Distribuir;lio das amostra.5 eSludadas no diagrJma de 
Shand (in Maniar & Piccoli, 1989) com a discrimil1~ao dos campos 
tectllnicos. Legenda conforme Figura 3. 
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Figura 5 - Diagrama de Rogers & Greenberg (1981) para as dife· 
rentes rochas graniticas esludadas 
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Figura 6 - Diagrama de Brown (1979) para as unidades estudadas. 
A - "trend" do aroo continental da Nova Guin~ 
B - limite inferior das sufles intrusivas de arro de ilhas. 
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Figura 7 - Dislribui(l1o das amoslras estudadas no diagrama de 
Lameyre ef al. ( 1982). 
(2) uma composicao minera\6gica com biotita e hom-
blenda varietais e zircti.o prim<1rio, magnelita, esfeno, 
alanita e apatita como acess6rios: 
(3) uma disposicao caJ.cico-alcalina como demons-
trado nos diagramas AFM, Brown (1981) e Rogers & 
Greenberg (1980); 
(4) razOeS iniciais de Sr81 /srU entre 0,7027 e 0,7062 
como determinado por Soliani Jr. (1986), indicando va-
lares semelhantes aqueles encontrados em granit6ides 
gerados em arcos magm<1licos de margem continental 
ativa; 
(5) a intima reiacao composicional, petrogrMica e 
geoqufrnica, entre os enclaves mMicos (microdioritos) e 
os dioritos e Quartzo-dioritos encontrados no interior 
dos metagranitos do complexo, evidenciando peias suas 
relacQes de contato graciacionais e peio comportamento 
geoqufmico, uma forte vincula~ao magmatica entre es-
tes tipos Iitol6gicos, sugerindo ainda a presenc;a de um 
magma mais mMico associado aos processos geradores 
e a evoiucao destes metagranitos. 
Os metagranitos sin-Dz sao representados pelosgra-
nit6ides porfirfticos e peios corpos da Sufle Cordilheira. 
Os graniLos porfufticos caracterizam-se pela presenca 
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marcante de megacristais prismaticos de 2 a 10 em de 
feldspato-K em teores vari<iveis, imersos em uma ma-
triz hipidiom6rfica grosseira de composi~o tonalftica a 
monzogranftica. 
o Granito Monte Bonito apresenta uma mmeraJo-
gia oonstitu fda por microclinio (fenocristal e matriz), 
oligoclasio e quartzo, com biotita e pouca hornblenda 
como varietais e ainda zircao primario, esfeno, ala-
nita. apatita e opacos como acess6rios. A proporl;:ao 
de megacrislais oscila entre 15 e 25% do volume mo-
dal. Pelrograficamenle mostram uma composi~o gra-
nod iorftica a monzogranftica (Fig. 3). Os contatos com 
as granit6ides do complexo ~ gradacional com limites 
lobados. 
o Granito Arrola Moinho tern uma composicao l>e-
togrMica sieno a monzogranftica, com texturas hipi-
diom6rfica , grosseira e porfirftica. I:": constitufdo por 
megacristais de microclfnio com tamanho medio de 3 
em. em uma matriz equigranular grossa eom posla por 
oligoclasio s6dioo, quart7.o, biotita e homblenda ferro· 
edenftica. Destaca·se neste granito a presenca marcan · 
tc dos megaeriSlais de feldspato l>ot.assico oCOITendo 
com teores modais varil1veis entre 20 e 50%. Como 
acess6rios ocorrem esfeno, alan ita, apatila e minerais 
opacos. Apresenta contatos intrusivos com 0 Complexo 
Pinheiro Machado ocorrendo xen6litos desles granit6i-
des nas po~s de bordo do GranilO Arroio Moinho. 
Os mewgraniLos da Suite Cordilheira ocorrem ao 
longo da principal faixa de cisalhamento da ZCDC que 
delimita 0 Bat6lito Pelotas na sua extremidade noroeste 
(Fig. 2). sao gra.nitos com duas micas de textura equi· 
granular media a grosseira. A sua composi~ao petrogra-
lica e monzo a sienograniLica (Fig. 3), eom uma mine-
ralogia a base de quartzo, microclfnio, muscovita, bio· 
lita e raro oligoclasio, ocorrendo ainda turmalina, gra-
nada, zirdlo. apatita e opacos eomo acess6rios. Moslra 
pr6x imo as faixas miloniticas uma foliat;<1o metam6rfica 
delinida pelo alinhamento de tunnalinas e micas. Apre· 
senta contatos n[lidos e intrusivos com as encaixanLCs, 
as vezes gradacionais, transicionando para wnas de 
filonitos. 
Os metagranit6ides sin-D2 apresentam feicoes de 
deforma¥io (recuperacao e recristal~o) em quartzo, 
feldspatos e micas. As fei¢Cs estiio caracterizadas pe la 
presen~a de subgraos e novos gni.os destes minerais. A 
recristaliza~ao e observada em sitios de concentra~ao 
da defonna~ao, como limitcs dos graos e bandas de 
deforma~ao, 0 que evidencia a recristaiizacao dinAmi-
ca. A deformacao ductil seria simultitnea a cristalizat;<1o 
destes granit6ides, sugerindo que as estruturas fgncas 
tenham sido cond icionadas aos esro~ tecLOnicos. Por· 
tanto, as rochas estariam sofrendo deforrnacao ja duo 
rante 0 set! posicionamento. Este fato e evidenciado 
pela presen~a de uma folia~ao fgnea com uma orienta· 
cao constante em tod~ 0 corpo, concordante e grada· 
cional para as zonas de cisalhamento. As condicOes de 
dcformay1o associadas a co loca~ao dos granilos eslAo 
marcadas pela alta temperatura, equivalentes " ftic ies 
anfibolito, tendo como fonte termica 0 calor liberado 
pelo pr6prio corpo rochoso. 
Em termos cornl>osicionais OS granit.6ides porlirfti· 
oos demonstram uma certa seillelhan~a de tcores de 
elementos maiores com aqueles encontrados nos meta· 
granitos do Complexo Pinheiro Machado. Apresentam, 
entretanto, diferencas significativas quanto a coneen-
tr~ao e ao comportamento dos elementos tra~os , prin-
cipaimente Ba, Sr e Zr, indicando uma provtivcl d istin· 
Cao entre os processos magmtiticos envolvidos na gera· 
C-Jo destas dua<> unidades granfticas (F'ig. 8). Este fato 
tamMm e destacado por Frantz & Nardi (1992) quando 
comparam a g{!nese dos granit6ides de Fase 1 e 2. Os 
elevados teores enoontrados para elementos tracos nas 
rochas porfrriticas sao comparaveis com teores enoon-
trados em granitos de arcos magmaticos maturos. 
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Figura 8 ()iagramas para elementos tra~ comparando os mt'ta 
~ranitos do Complexo Pinheiro Machado com os gnlnit6ides porlirf 
tiros. Simbologia cfreulo - Metagranitos do C. Pinh('iro Machado. 
quadrados _ Granito Monle Bonito. trillngulos - G. Arroio Moinho. 
A compara~ao gcoqufmica entre 0 Granito Monte 
Bonito e 0 GranilO Arroio Moi.nho demonstra teores 
mws elevados de Si02 e tilcalis e rnais baixos de FeOt. 
MgO, GaO e Ti02 pam este wtimo granito. A variaClio 
e concentra~ dos elementos traces tambem ~ distin-
tiva, apresemando 0 G. Monte Bonito teores mais ele-
vados de Ba, Sr e Zr. Enquanto 0 G. Monte Bonito 
a1inha-se no campo dos calcico-alcaJinos, 0 G. Arroio 
Moinho mostra urn comportamento transicionaJ entre 
C<Ucico-aicalino e alcaiino, metaluminoso a peralurnino-
so nos tennos mais diferenciados (Figs. 4-7), sugerindo 
que estes granitos podem representar urn est.1gio mais 
evolufdo do magmatismo orog~nico. 
Os metagranitos da Sufte Cordilheira caracterizam-
se par composi¢es marcadas por elevados teores de 
Si0 2 e atcaJ is e baixos de CaO. FeO e MgO, com urn 
car,iter essencialmente peraJuminoso. Confonne os dia-
gramas discriminantes de Manir & Piccoli (1989) a Suf-
te Cordilheira locaIiza-se no campo dos granit6ides de 
colisao (GGG, Figs. 4 e 5). 
Mantendo rela¢es discordantes com as demais uni-
dades, ocorrem os corpos granfticos da Suite Dam Feli-
ciano. Petrograficameme mostram uma composieao do-
minada por sienogranitos com textura equigranular hi-
pidiom6rfica de granulacao m6::lia a grDSsa. A minera-
logia essenciaJ ~ composla por quartzo, microclfnio e 
pouco oligoclasio, com biOlita, apatita, zirdio e opacos 
como minerais acess6rios. Em algumas pareDes a mine-
raiogia fgnea ~ lransformada parcialmente para uma 
paragenese hidrotermal composla par mica branca. epi-
dOlO e carbonato. Esta suite tern demonstrado urn com· 
portamemo geoqufmico aIcalino indicado por teores ele-
vados de lilcaiis e sOica, e muito baixos de calcio e 
magnesio. As evidencias isot6picas (SoJiani Jr., 1986) 
apontam razOes iniciais de Sr81ISrse 0,709, sugerindo 
uma genese a partir de material crustal. 
° Granito Bela Vista, como acentuado anterior-
mente, apresenta urn quimismo aIcalino a peralcalino. 
Varia petrograficamente de pertita granitas a perlita 
sienitos. Apresenta em quase tod~ 0 corpo uma textura 
equigranular-hipidiom6rfica grosseira com anfib6lios in-
tersticiais anedricos. as minerais principais sao urn fe lds-
patodo lipo micropertita, quartzoe anfib6lio(arfvedsoni-
ta). Ainda ocorrem pequenas quantidades de albita, bio-
tita e pirox~nio do lipo aegerina, com zu-cao primArio, 
apatita e opacos como minerais acess6rios. Pode ser 
caracterizado como urn granito hipersolvus a arfvedso-
nita, variando a albftico com arfvedsonita a aegerina. A 
composicao qufmica dos elementos maiores esL<1 mar-
cada por teores elevados de Si02 e atcalis com baixfssi-
mas [eores de CaD, MgO, Ti02, Sr e Sa. Apresenta 
altos teares de Zr compar.1veis com os granitos do t ipo 
p6s-colisionais de Silvester (1989). 
GEOWGIA ESTRUTURAL 
Apesar das dificuldades de correl~ temporal de 
estruturas tcctOnicas e magmAticas em unidades plutO-
nieas diversas, ~ (X)SSfvel reconhecer de maneira ainda 
generica, 0 registro de dois eventos de deformacao duc-
til de escaJa regional nas rochas granit6ides da porcao 
estudada, referidos como D, e D2. Nestas rochas, os 
eventos de deformacao demonstram caracterfsticas po_ 
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lifasicas, com a geracao de mais de urna foliacao tectO-
nica em urn mesmo evento. Estas estruturas foram 
agrupadas em dois eventos gerais a partir da conserva-
eao da disposieao espacial e dos elementos estruturais 
comuns de suas foliacOes. Esta oPcao e urna conse-
qu~ncia da necessidade de ele mentos de comparaca,o. 
Os eventos subsequentes de deformacao fr.igil mI0 fo-
ram considerados neste traba1ho. 
° evento de defonnacao 01' de idade mais antiga, 
atingiu os metagranit6ides do Complexo Pinheiro Ma-
chado desenvolvendo zonas de cisalhamento com dis-
posicao subhorizontal. As estruturas gcradas durante 
este evento de deformacao sao alribufdas II colisao oblf-
qua entre blocos crustais, com transporte tectOnico se-
gundo a dir~o noroeste-sudeste (NW -SE). 
° evento 02 produziu uma foliacao S2 helerog@nea 
e relativamente penetrativa, e faixas de cisalhamento 
dlictil com carAter t ranscorrenle com orientaeao geral 
para nordeste (NE), consLitu indo a denominada Zona de 
Cisalhamento Dorsal de Cangueu. 
A ZCOC afetau os metagranit6ides do Complexo 
Pinheiro Machado e controlou 0 posicionamenLO das 
unidades sin-0 2, como os granit6ides porfirfticos e os 
corpos da Sufte Cordilheira. Nos corpos da Sufte Dom 
Feliciano a ZCOC proctuziu local mente pequenas zonas 
de milonitos e calaclasitos, sugerindo urn posiciona-
mento nos estAgios fmais de movimentacao desta zona 
de falha. 
Evento de Deform~ao D, 
Este evento de deformacao e 0 mais anLigo identi-
ficado nos granit6ides da regiao estudada, ocorrendo 
somente nas litologias do Complexo Pinheiro Machado. 
Os metagranit6ides do complexo apresentam geralmen-
te como feicao principal algum tipo de bandamento. 
Em zonas de baixa intensidade de deforma~ao 0 banda~ 
mento ~ irregular e descontfnUo marcado par "schlie-
ren" de biotita acompanhados por uma fraca orienta-
~ao dos minerais ma.ticos. Ainda nestes casas frequen -
temellle 0 bandamento envolve de maneira con~ntri­
ca xen61itos e enclaves microd iorflicos, atestando sua 
origem magmAtica. 
Nas Areas mais deformadas a foliacao torna-se mais 
fone, desenvolvendo-se com alguma penetratividade 
pr6ximo das faixas milonfticas. Nestas faixas a mbrica 
~ do Lipo lrS a L>S (quando porfirftico), onde a feiC--do 
planar pre<iominante e uma foliacao milonftica grossa 
transicionando para urn bandamento composicional ob· 
servado principalmente em zonas com "schlierens" de 
biotita. Este bandamento ~ marcado pela a1temancia 
de bandas quartzo-feldspAticas com bandas de fLlossili-
catos, alem de conter associado xen6litos e enclaves 
microdiorfticos alongados e assim~tricos. Neste caso, as 
milonitos sao gnaissicos e 0 bandamento est<! intima-
mente vinculado com urn evento defonnacional de ori-
gem t.ectOnica. Dobras intrafoliais de peQuena escala e 
dobras isoclinais recumbentes bastante apertadas sao 
muito comuns e afetam as,. 
° bandamento milionftico S, possui uma orienta-
cao muito variada, estando muito afetado e reorienta· 
do na proximidade com as zonas de alta intensidade de 
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deformacao do evento D'l' Na regiao a sui de Piratini, a 
foliacao SI esUi pouco preservada em funciio da ocor-
~ncia expressiva de faixas milonfticas associadas ao 
evento °2, Desta maneira, a orientacao espaciaJ da fo-
liacao SI est<\ bastante modificada, apresentando uma 
atitude med ia para este setor de N 30 W; 50 SW (Fig. 
9a). Entretanto, para a regiao entre Cangucu e Peiotas, 
os metagranitos do complexo est<io relativamente pou-
co afetados pelas [aixas rnilon!ticas do evento °2 , resul-tando na maior preservacao da foliac;ao SI' Nesta regi<lo 
a SI possui uma atitude m6iia N 45 E; 40 NW (Fig. 9b). 
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Figura 9 - DLagramas de freqill!ncUl (R G. SchmIdt) das folia¢es 
tecl.Onicas (S, e SJ e linea('Oes de esliramenlO (Ll e L..J dos mew-granit.6ides du Complexo Pinheiro Machado. 
9a regiao de Piralini (perm AB da Figura 10) 
9b - regi30 de Monte Bonito (JM!rflS CD e EF da Figura 10). 
As estrutu ras lineares observadas nestas rochas 
incluem feldspatos estirados, " ribbon" de quartzo, xe-
n6litos e enclaves microdiorfticos alongados, "boudin" 
de bandas mais felsicas e chameiras de dobras. Em 
ambas as regi5es arnostradas observou-se um padrao 
semelhante de comportamento das lineacoes de estira-
mento mineral, apresentando a sui de Pirat.ini um cai-
mento mais acentuado para os quadrantes noroeste e 
sudeste (NW-SE) e, na ~ de Cangu~u a Pelotas, 
uma orientac;io vari~vel e com baixo caimento restrita 
ao quadrante noroeste (NW) (Figs. 9a e 9b). 
As condi~s metam6rficas associadas ao desen-
volvimento do evento de deformacao Dl foram equiva-
lentes as de facies anfibolito inferior a medio (Philipp, 
1990; Mesquita, 1991). 
Evento de deforma{:8.o D2 
Este segundo evento de deforrnaca.o afetou todas 
as rochas granft.icas da regiao, gerando faixas de milo· 
nitos subverticais amplarnente distribufdas par toda a 
~rea estudada. Nos metagranit6ides do complexo, 0 
evenl.O D2 oblit.era parcial ou totalrnent.e a folia~ao 51· 
Mais comumente causa 0 redobramento da foliacao 51 
constituindo.assim, dobras com folia9io de superffcie 
axial marcadas por orientacao de biot.ita e eSLiramemo 
de quartzo e feJdspato . Estasdobras apresentam-se algu-
mas vezes rompidas pela formacao de uma faixa de 
milonitos, gerando uma clivagem de crenulacao 52 de 
proPOrcQes mesosc6picas (Fig. to). 
Os metagranitos parfirflicos foram considerados sin-
cinematicos a D2 por apresentarem corpos com formas 
alongadas e uma foliacao S2 precoce , homog~nea e re-
lativamente contfn ua ao longo dos seus corpos, acom -
panhadas por estreitas faixas de milonitos pertenccntes 
a ZCDC. Esta foliacao S2 e afetada tambem par dobras 
isociinais, mil> ciHndricas e normais, com atitude media 
de 46° N 60 E e plano axial concordante a folim;ao. 
Nos metagranit6ides sin-cinematicosa foHaCao est<1 mar-
cada par orientacao e/ou estiramento de feldspato po-
tassico e quartzo, orientacao de filossilicatos e peia pre-
senca de diversos xen6litos e enclaves alongados. As 
feic5es lineares observadas neslas rochas incluern "augen" 
de feldspato potassico, orientacao e alongamento de 
quartzo e fLlossilicatos e chameiras de peQuenas do-
bras. 0 Granito Monte Bonito apresenta · uma foliaCao 
magmatiea e deformacional nos bordos do corpo mar-
cada prineipalrnente pela orientacao de megacristais de 
fcldspato potassico e biotita e pelo estiramento de quar-
tzo. Na porcao mais central do corpa ainda estao bern 
prescrvadas estrururas primillias definidas par "schlieren" 
de biotita e entelhamento de megacrislais. A pre-
senca de eSlruturas do tipo flor (" flower structure"), 
associadas ao evento D~, evidencia a natureza trans-
pressiva das zonas de cisalhamento relacionadas ao mes-
rno (Philipp, 1991). 
Nas proximidades das faixas de cisalhamento a 
foHacao toma-se mais penetrativa, observando-sc late-
ralmente ullla lransicao para rochas com uma forte 
foliaC-.1o milonftica, paraleJa a foliaca.o regional. 
o metagraniLO Arraio Moinho caracteriza-se par 
uma fabrica tip<> LS constante em tod~ 0 corpa e origi-
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rigura 10 - PerrIS SeQ16gicos esquem:tlioos mostrando as relac<ieS de contato e as principais estruturas teettmicas dos metagranit.6ides do 
Complexo l>inhelro Machado. lOa - Perfil AS Piratini I BR 293. lOb · Perfil CD . Vila Maciel f Monte Bonito (Arroio Pelotas). 10e I>erfi.l 
EF . Vila Maciel Monle Bonito (BR-392). Sirnbologia: Metagranit6ides do Complexo P. M . . tracejado. Granito Monte Bonito · ]lrismas 
alongados, SufiI.' Dom Feliciano · letra X. Diques de Oiabdsio letra V. 
nada pela combinacao de processos magmaticos e defor-
macionais. A lineacao de estiramento caracterislica L....t 
possui uma atitude med ia de 30° N 60 E, eSLando bern 
marcada peJa oricntacao dos mcgacrist...'lis de feldspaLo 
potassico. A foliacao S2 (magmatica c deformacional) 
est<! marcada macroscopicamente pela orientacao de 
feldspatos e agregados de biotila, apresentando uma 
atitude media N 40 E; 70 NW (Gomes, 1990). Esta 
foliacao encontra-se afetada por discretas faixas de ul -
tramilonitos que ocorrcm ao longa dos limites do corpo 
granftico e no interior do mesmo. Neste caso a foliacao 
milonftica esta definida peio estiramento de feldspato, 
micas e "ribbon" de quartzo. 
Os metagranitos da Suite Cordilheira possllem lima 
fjbrica S>L, com a foliacao S~ (subparalela em tOOos 
os corpos estudados) marcada pela orientacao e/ou es-
tiramento de muscovita, biotila, lurmalina, Quartzo e 
feldspato. Nas faixas de cisalhamento os metagranitos 
evoluem para milonitos, filonitos e quartzo-milonilos 
com oricntacOes subparalelas a S~ . A lineac;ao observa 
da e marcada por "augen" de -feldspato, muscovita 
"fish", "ribbon" de quartzo e xen6litos alongados. 
A ZCOC, que representa 0 evento D~ na regic1o, 
deformou os metagranit6ides sob condi~s-metam6rfi-
cas equivalentes a facies xistos verdes. 
Os granilos da Sufte Dam Feliciano constituem cor-
pas com formas alongadas concordantes a ZCOC. Em 
alguns corpos e possfvel identificar a formacao de fai 
xas discretas de ultramilonitos em parte de suas por· 
eDes de bordo. A aust!ncia de lima foliacao penetrativa 
e a ocorr~ncia localizada de faixas milonIticas e suges-
liva de um posicionamento lardi a p6s-ZCDC. 
o Granito Bela Vista e homog~neo e is6tropo mio 
apresenlando qualquer feicao de defonnacao ductil . Ocor-
re com forma alongada concordanle com a ZCDC estan-
do corlacio l)(Jr faixas centimetricas de cataclasitos. Es-
tas caracterfsticas sugerem que 0 posicionamento do 
Granito Bela Vista eSleja intimamente associado com 
um perfOOo de reativacao das antigas estruturas ducteis. 
CONSIDERAVOES FINAlS 
A reuniao dos ciados provenientes dos levantamen· 
tos geol6gicos realizados peios autores tem demonstra· 
do a exist~ncia de divcrsos tipos de associaCDes de ro-
chas granfticas no Selor Orienlal do E:scudo Sul-rio-
grandense, vinculados ao desenvolvimento de urn cill -
turaa orog~nico durante 0 Ciclo Brasiliano. 
A evolucao petrol6gica deslaS rochas esteve asso-
ciada ~ atuacao de dois eventos de deformacao regio-
nal. 0 1 e O~, destacando·se 0 descnvolvimento du rante 
este ultimo evento da Zona de Cisalhamento Dorsal de 
Cangucu. ESla estrutura condiciona 0 posicionamenro 
de grande parte dos granit6ides do Bat.6lito Pelotas, 
caracterizados pelo alongamenlo de seus corpos con-
cordantes com a orientacao gera! da zona de cisalhamentD. 
A unidade granftica mais antiga esta: representada 
pelos metagranitos do Complexo Pinheiro Machado. Es-
tes metagranitDs apresentam uma composicao c<ilcico-
alcalina e met.a.luminosa. Estiio afetados peio evento 
Dp com a geracao de zonas de cisalhamento duetil, 
vinculadas a uma col i$io oblIqua, sugerida pela dispo-
siylo espacial das zonas de cisalhamentD em regides 
, 
n 
, 
j 
) 
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preservadas e pelo comportamenLO da linea~ao de csti-
nlmento mine ral. A ampia varia¥lo pelrognifica e com-
posicional dos granit6ides do complexo, associada com 
suas fei~s geoqullnicas principais sao fortes ev id~n­
cias que sugerem uma g~nese envolvencto 0 consumo 
de piaca ocec1nica em urn ambienLe de arco magnutlioo 
ou corctilhei rano. Apresentam urn conjunto de caracte-
rl'sticas semelhantes aos granitos tipo J-cordilheirano de 
Pitcher (1982). Ainda sabre as complexos processos 
geneticos envolvidos cabe destacar a atuacao da crista-
lizacao fracionada e da misLUra de magmas ("magma 
mingling"), defmitivamente marcada nos metagranitos 
do com plexo peJa abundanle ocon-encia de enclaves 
mAficos (microdioritos) bern como de rochas diorrHeas , 
sugestiva da presem;a de urn magmatismo mais Msioo 
(mMeo) associado a evolucao destes granit6ides. 
Os metagranitas sin-cinem~ticos a 0 2 ocorrem de 
maneira distinta, Alem de nao apresentarem registro 
do evento °1 , os granit6ides porfirft icos se caracteri7.am 
geoquimicamente por urn comportamento distinto dos 
metagranit6ides do Complexo Pinheiro Machado, prill-
cipalmente com rela<:ao ao conteudo e evolu<:iio dos 
elementos trac;os (Sr, Sa e Zr). 0 metagranito Arroio 
Moinho demonstra fei<:Oes transicionais entre cAlcico-
alcalinas e alca1inas, com um comportamenlO geoquf-
mico semelhante ao de granit6ides gerados a partir de 
uma forte contribuic;ao crustaL Representam possivel-
mente um magmatismo mais tardio com relac;ao ao 
Complexo Pinhe iro Machado, em condic6es crustais mais 
espessas, como sugerido pelos t.eores de Ba , Sr e Rb, 
Os metagranit6idcs da Sufte Cordilheira tamMm 
posicionam-se de mooo sin-tectt'}nico a 0 2' entretanto, 
csrno espacialmente restritos ao limite oeste do Bat6lito 
Pelotas, ocorrendo ainda intimamcnte associados aos 
metassedimentos do Grupo Porongos. A suacomposit;iio 
qufmicacalcico-alcalina, a relativa homogencidade com-
posicional, alem de fortes indfcios petrograficos, como 
a presenca abundante de filossilicatos acompanhados 
por acess6rios como turmalina, granada e ilmenita, sao 
indicativos de uma gfmese a partir da fusao parcial de 
metassedimentos, sendo oonsiderado urn granito do lipo 
S (Pitcher, 1982), conforme sugerido por Figueiredo et 
_,/. (1990). 
Os granitos da Sufle Dam Feliciano mOSlram uma 
afinidade alcalina com uma composicao petrogrMica e 
geoqufmica muito homog~nea Embora ocorram com 
formas alongadas e concordantes com a ZCDC, apre-
scnlam uma incipiente deforma<:ao de car11LCr fr<\gil-
ductil nas bordas de alguns corpos sendo, portanto, 
considerados tardi-Oz' 
o Granito Bela Vista tem demonstrado urn com-
portamento geoqufmioo peraJcalino, reforeado pela sua 
composic;ao petrogntfica e por uma mineralogia s6dica 
marcada pcJa prcsenca de arfvedsonita e aegerina, alem 
de urn feldspato do tipo microperLita. Este conjunto de 
fe i<:6cs e encontrado em granitos do lipo A. 0 conjunto 
de dados ex istentes sobre 0 Granito Bela Vista pode 
sugerir a existkncia de um magmatismo muito tardio 
em condi<:Oes p6s-02' 
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